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SZEMLE 
Felhívás 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁINK IGAZGATÓIHOZ 
ÉS MAGYAR SZAKOS TANÁRI MUNKAKÖZÖSSÉGEIHEZ! 
Az idén mát tizenhetedik évfolyamát jegyző KINCSKERESŐ a magyar és a 
világirodalom legjobb értékeit kívánja közkinccsé tenni a 10—14 éves korosztály 
körében. 48 oldal terjedelemben, művészi illusztrációkkál;' négy színnyomású cím-
lappal, szeptembertől májusig havonta jelenik meg — a Móra Kiadó gondozásában, 
az Osvát Alapítvány támogatásával. A korábbi 50 ezer példány helyett azonban 
ma már csak 30 ezer példányban. 
A gyerekek és szüleik, sajnos, mind kevesebbet áldoznak, áldozhatnak a kul-
túrára. A gyermekkultúra számos műhelye vált mostohagyerekké napjainkra. A szub-
kultúra, a szennyirodalom gazdag tenyészete is nagy csábítás potenciális olvasóink 
számára. Fenyeget annak a veszélye, hogy perifériára szorul ez a folyóirat, amely 
17 éven át fontos szerepet töltött be az ifjúság olvasóvá nevelésében. 
Az első Kincskereső-számok terjesztői, megismertetői, népszerűsítői magúk a pe-
dagógusok voltak; lelkes magyartanárok, irodalmi szakkörök vezetői, akik közül 
sokan Kincskereső-klubot is alapítottak a későbbiekben.' Nehéz helyzetben ismét a 
pedagógustársadalomhoz fordul a Kincskereső: cselekvő támogatást kér annak érde-
kében, hogy az értékes, a léleknemesítő, személyiséggazdagító irodalom teret nyer-
jen a talmi, a silány, a szellemi végtermék ellenében. A Kincskereső a standok for-
gatagában elvész (eltakarják a nagyobb, a drágább lapok) — csak az iskolában 
nyerhet csatát, attól függően, melléállnak-e a magyar szakos tanárok. Abban a re-
ményben, hogy a jó ügy ezúttal is támogatókra talál, az alábbiakban röviden vá-
zoljuk a szerkesztőség terveit. 
Történelem és mai gyerekélet, kamaszságok és vidámságok, s. természetet és az 
emberi lelket búvárló írások, szerelmes versek és novellák, népdalok, népmondák 
s mai írók, költők új művei egyaránt jelen lesznek a Kincskereső 1990—91-es szá-
maiban. N É V E T Ő IRODALOMÖRA minden számban lesz, időről időre külön-
kiadásait is megjelentetjük. 
Az utóbbi időben fölerősödött a Kincskereső tehetséggondozó szerepe. Az ÍGY 
ÍRUNK MI rovat tehetséges gyerekírásokat közöl; újabb, MI ÜJSÁG, SULI-
ÜJSÁG? rovatunk kollegiális biztatás kíván lenni az iskolaújságok riportereinek. 
Minden számban szerepel könyvismertetés (KÖNYVEK KÖZÖTT rovat), s 
mindig két oldal a REJTVÉNYFEJTÖK KLUBJA — keresztrejtvényekkel, fej-
törőkkel, elmés játékokkal. Váltakozva megjelenő rovataink: ÉDES ANYANYEL-
VÜNK, TESTVÉRMÜZSÁK, OLVASÓLÁMPA. Az aktualitásoké A SZERKESZ-
TŐ ASZTALA, a különféle felhívások, akciók, pályázatok mellett itt a jövőben 
rendszeresen szólunk a Kincskereső-klubokról is. Szeretnénk, ha az ország minden 
iskolájában akadna olyan pedagógus, aki megismertetné-megszerettetné a Kincskere-
sőt a gyerekekkel, s gondoskodna megrendeléserol, terjeszteserol. (M'ntául egy,, Meg-
rendelőt" is mellékelünk a 258. lapon.) 
Akinek ezzel kapcsolatban közölni — vagy kérdeznivalója van, kérjük, írjon 
vagy telefonáljon szerkesztőségünknek: 6701 Szeged, Ff.: 453, telefon: (62) 11-776. 
Bízva igazgatóink és a magyar szakos tanári munkaközösségeink megértésében 
és segítségében, szíves üdvözlettel: . 
. A KINCSKERESŐ SZERKESZTŐSÉGE 
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